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KATA PENGANTAR 
 Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
taufik dan hidayah-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan laporan dari 
melaksanakan Kerja Praktik tepat waktu dan telah diberi kemudahan serta kelancaran. 
Laporan ini disusun berdasarkan tempat pelaksanaan Kerja Praktik. Bertemakan Media 
Pembelajaran Matematika Kelas II cara berhitung waktu/hari dalam minggu untuk 
Sekolah Dasar Insan Kreatif Kembaran Bantul. 
 Penyusunan laporan ini penulis menyadari bahwa sepenuhnya selesainya laporan 
Kerja Praktik ini tidak terlepas dari dukungan, semangat dan do’a serta bimbingan dari 
berbagai pihak yang telah membantu baik bersifat moral maupun material, oleh karena-
Nya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Taufiq Ismail, S.T., M.Cs selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 
pengarahan dan bimbingan kepada saya selama menjalankan Kerja Praktik dan 
penyusunan Laporan Kerja Praktik. 
3. Elinda Kristanti, S.Pd selaku guru pembimbing lapangan Sekolah Dasar Insan 
Kreatif Kembaran Bantul yang telah memberi pengarahan dan bimbingan 
melaksanakan Kerja Praktik di sekolah tersebut. 
4. Ernaningtyastuti, S.Pd., SD selaku kepala sekolah yang telah memberikan ijin 
untuk mengerjakan Kerja Praktik di sekolah tersebut. 
5. Kedua orang tua saya yang selalu senantiasa memberikan dukungan, semangat 
serta do’a yang selalu mereka panjatkan untuk kelancaran, kemudahan, 
kesuksesan saya. 
Penulis menyadari laporan ini tidaklah sempurna dalam penulisannya, apabila 
nantinya terdapat keliru atau kesalahan dalam penulisan laporan ini penulis sangat 
mengharapkan kritik dan sarannya. Akhir kata semoga laporan Kerja Praktik ini dapat 
bermanfaat dan membantu serta memberikan informasi bagi kita semua, Amin. 
Yogyakarta, 01 Agustus 2018 
 
 
Ibnu Kautsar 
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